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Актуальность темы исследования 
Проблемы, с которыми встретилось российское общество, отчет­
ливо показывают, что его успешное развитие в немалой степени зави­
сит от совершенства правовой системы. А это связано с углубленной 
разработкой комплекса вопросов, один из них - правореализация. Бес­
препятственное осуществление субъективных прав, надлежащее ис­
полнение юридических обязанностей, неукоснительное соблюдение 
запретов составляют главное в реализации норм права. Если же в про­
цессе правореализации происходят какие-либо сбои, то это оказывает 
негативное влияние на различные сферы общественной жизни. Мас­
совое нарушение хозяйствующими субъектами договорной дисципли­
ны в начале 90-х годов прошлого века отрицательно сказывалось на 
функционировании российской экономики в целом, приводило к непос­
туплению налогов в бюджет, развитию теневой экономики и т.д. Эти и 
другие подобные явления можно преодолеть только в том случае, если 
будет создан полноценный механизм реализации правовых норм. 
Основные теоретические положения о реализации норм права 
бьши сформулированы в 60--80-е годы прошлого века. В научных ра­
ботах обстоятельно исследовались понятие и сущность правореали­
зации, отдельные ее формы и уровни. В частности, огромное внима­
ние в юридической литерагуре уделялось правоприменению, структур­
ным и функциональным уровням правореализации. Вместе с тем сле­
дует заметить, что исследования по вопросам реализации норм права 
иногда носили излишне абстрактный характер, в них не всегда учиты­
вались особенности отдельных сфер общественной жизни: экономи­
ческой, социальной, политической. Это объясняется, в частности, та­
кой объективной причиной, что в условиях функционирования социали­
стической системы хозяйствования, господства государственной соб­
ственности, политического режима со слабо выраженными демокра­
тическими началами многие сферы жизни общества были однобоко 
или недостаточно развиты. Например, в сфере экономики не было 
какого-либо разнообразия форм собственности, хозяйственная деятель­
ность осуществлялась практически на базе только государственной 
собственности, при этом основным звеном народного хозяйства было 
государственное предприятие. 
В настоящее время мы наблюдаем радикальные изменения во 
многих сферах общественных отношений. Происходит становление 
правового государства, гражданского общества, экономические отно-
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шения функционируют на основе законов рыночного хозяйствования, в 
том числе в условиях конкуренции и многообразия форм собственнос­
ти. Данные фундаментальные процессы находят свое закрепление в 
качественно новой системе законодательства, более сложной по свое­
му содержанию. Все это актуализирует необходимость новых иссле­
дований проблемы реализации правовых норм. Самостоятельного рас­
смотрения требует проблема правореализации в экономической сфе­
ре. Это объясняется следующими причинами: 
- во-первых, экономические отношения образуют самостоятель­
ную область или сферу, которая имеет исключительно важное 
значение для общества и государства; 
-во-вrорых, экономические отношения функционируют на осно­
ве соответствующих законов, носящих объективный характер, 
и которые недостаточно учитываются в научных исследова­
ниях; 
- в-третьих, рыночная экономика является более сложной по сво­
ей структуре, в ней присутствуют такие звенья, которые не 
бьum известны ранее существовавшему типу отношений (кон­
куренция, банкротство, инфраструктура и т.п.) и которые необ­
ходимо учитывать при исследовании реализации норм права; 
- в-четвертых, речь идет о реализации правовых норм, закреп­
ленных в многочисленных нормативных актах, реrулирующих 
экономические отношения и представляющих собой сложный 
по структуре и динамично развивающийся нормативно-право­
вой массив. При этом необходимо заметить, что реализация 
норм многих подобных нормативных актов вообще не была 
предметом какого-либо специального научного исследования. 
Исходя из вышеизложенного, полагаем, что избранная тема дис­
сертационного исследования представляет собой как теоретический, 
так и практический интерес, является своевременной и актуальной. 
Степень разработанности темы. Проблемы правореализации в 
экономической сфере представляют собой одно из малоисследованных 
направлений в отечественной юридической науке. Вместе с тем, некото­
рые вопросы, тем или иным образом связанные с выбранной темой, на­
шли свое отражение в трудах целого ряда исследователей-правоведов. 
Так, например, некоторые вопросы правореализации в экономи­
ческой сфере стали объектом исследования в работах С.С. Алексее­
ва, В.К. Бабаева, В.П. Грибанова, В.М. Горшенева, И.Я. Дюрягина, 
Л.Н. Завадской, Т.В. Кашаниной, П.И. Кононова, В.Н. Кудрявцева, 
В.В. Лазарева, О.Э. Лейст, А.В. Малько, М.К. Маликова, Н.И. Ма­
тузова, Г.А. Мукамбаевой, В.С. Нерсесянца, Ю.С. Решетова, 
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Ф.Н. Фаткуллина, Р.О. Халфиной, В.П. Шкредова, Л.С. Явича, 
В.Ф. Яковлева и других авторов. 
Отдельные вопросы, относящиеся к проблеме правореализации 
в экономической сфере, нашли свое отражение в исследованиях 
П.В. Алексия, О.П. Кашковского, В.П. Камышанского, Е.А. Корса­
кова, В.В. Лаптева, И.С. Лапшина, Е.А. Маркиной, Т.Р. Ореховой, 
Д.В. Пяткова, В.В. Сорокина, В.В. Толстошеева, В.В. Яркова и других. 
Однако до сих пор в отечественной юридической науке не было 
предпринято специальных комплексных исследований проблемы пра­
вореализации в экономической сфере. 
Все вьШiеуказанное обусловливает актуальность выбранной темы 
диссертационного исследования. 
Объект и предмет исследования. 
Объектом диссертационного исследования являются обществен­
ные отношения, связанные с реализацией правовых норм в экономи­
ческой сфере. Соответственно предметом исследования выступают 
правовые нормы, регулирующие экономические отношения, формы и 
уровни их реализации, саморегуляция участников данных отношений. 
Основной целью диссертационного исследования является тео­
ретический анализ проблемы реализации правовых норм в экономи­
ческой сфере. Для реализации поставленной цели ставились следую­
щие задачи: 
- определить понятие реализации правовых норм и ее место в 
правовой системе; 
- выявить особенности экономических отношений и их влияние 
на реализацию правовых норм; 
- определить основные различия правореализации в экономичес­
кой сфере на разных исторических этапах ее развития, прежде 
всего на этапе административно-командной экономики и в пе­
риодрьпючных отношений; 
- определить особенности круга участников правореализации в 
экономических отношениях, функционирующих на основе прин­
ципов рьпючного хозяйствования; 
- выявить взаимосвязи процессов правореализации с государ­
ственным регулированием экономики; 
- выявить основу и границы саморегуляции участников экономи­
ческих отношений; 
- выявить особенности индивидуально-правового регулирования 
в условиях рьпючных отношений; 
- исследовать взаимодействие государствеmюго регулирования 
экономики и правоприменения; 
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-определить особеmюсти реализации диспозиций и санкций пра­
вовых норм, регулирующих экономические опюшения; 
- исследовать связь реализации материально-правовых и про­
цессуально-процедурных норм, опосредующих отношения 
в сфере экономики; 
- исследовать территориальные уровни правореализации в эко­
номической сфере. 
Методологическую основу диссертационного исследова­
ния составляют общие и части о-научные методы познания. При этом 
пристальное внимание уделялось системно-структурному анализу 
правореализации в экономической сфере. Для решения конкретных 
исследовательских задач в работе используются и иные научные 
методы: формально-логический, исторической реконструкции, метод 
сравнительного правоведения и некоторые другие. 
Теоретической основой данного диссертационного исследо­
вания послужили труды известных отечественных правоведов в об­
ласти общей теории государства и права, а также ведущих специа­
листов гражданского, предпринимательского, административного 
права, гражданского процесса: С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, 
А.К. Безиной, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, В.М. Горшене­
ва, В.П. Грибанова, И.Я. Дюрягина, Л.Н. Завадской, В.П. Камышан­
ского, Т.В. Кашаниной, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лазарева, В.В. Лапте­
ва, О.Э. Лейст, А.В. Малько, Н.И. Матузова, В.С. Нерсесянца, 
Т.Р. Ореховой, Ю.С. Решетова, О.Н. Садикова, В.В. Сорокина, 
Ф.Н. Фаткуллина, Р.О. Халфиной, В.П. Шкредова, Л.С. Явича, 
В.Ф. Яковлева, В.В. Яркова и других. 
При написании диссертации использовались труды зарубежных 
ученых-правоведов: Мишеля Базекса, Луиса Ортеги, Эрминио Ферра­
ри, Гунара Шупперта и других. 
Научная новизна диссертационного исследования предоп­
ределяется тем, что автором настоящей работы впервые предпринята 
попьпка комплексного изучения проблемы правореализации в экономи­
ческой сфере. На основании достижений отечественной теории госу­
дарства и права и некоторых отраслевых наук рассмотрены как общие 
вопросы реализации правовых норм, так и выявлены особенности пра­
вореализации в экономической сфере. Исследованы процессы саморе­
гуляции и индивидуально-правового регулирования в области экономи­
ческих отношений. Правореализация в экономической сфере представ­
лена на структурном, функциональном и региональном уровнях. Формы 
и уровни правореализации исследованы в двух условиях: периоде социа­
листического хозяйствования и в период функционирования рыночной 
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экономики. Особенности правореализации в экономической сфере выяв­
ляются на основе анализа новейших нормативных. правовых актов. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Правореализацию необходимо рассматривать не в какой-то 
абстрактной экономической сфере, а в той, которая сложилась в конк­
ретный исторический период, при этом сочетание форм, уровней пра­
вореализации зависит от типа экономической системы. 
2. Особенностями правореализации в экономической сфере соци­
алистического периода являются ограниченный круг участников пра­
вореализации, отсутствие свободы в деятельности участников эконо­
мических отношений, прежде всего государственных предприятий, 
подробное реrnаментирование порядка осуществления как субъектив­
ных прав, так и юридических обязанностей. 
3. Правореализация в рыночной экономике основывается на раз­
нообразии форм собственности, существовании различных организа­
ционно-правовых форм предпринимательской деятельности, системе 
государственного регулирования экономики, наличии сложной струк-
1УРЫ рынка. Рыночная экономика функционирует на основе частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности. Сре­
ди организационно-правовых форм предпринимательской деятельнос­
ти особо необходимо вьщелить индивидуальную предпринимательс­
кую деятельность граждан. Данная форма позволила гражданину уча­
ствовать в экономических отношениях не только в качестве наемного 
работника, а в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта. 
4. Саморегуляция в сфере рыночных отношений основывается на 
принципе экономической свободы, усмотрении собственника в управ­
лении имуществом, находящих закрепление, прежде всего, в управо­
мачивающих и диспозитивных нормах. В то же время действующее 
законодательство предусматривает различные ограничения осуществ­
ления прав и запрещает злоупотребление правом. 
5. В условиях рыночных отношений существенно расширяется 
круг участников правореализации, к таковым нужно отнести и граж­
дан-индивидуальных предпринимателей, поскольку они, во-первых, 
в экономическом обороте в целом приравнены к коммерческим орга­
низациям, во-вторых, могут выступать в качестве работодателя. 
6. Правоприменительная деятельность государства в экономи­
ческой сфере подразделяется в зависимости от целей, преследуемых 
такой деятельностью. Соответственно выделяются разрешительная, 
кокrрольно-надзорная, деятельность государства по оказанию поддер­
жки отдельным участникам экономических отношений, управление 
государственным имуществом; 
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7. Взаимосвязь правореализации и государственного регулирова­
ния в сфере экономики проявляется в том, что государственное вме­
шательство в экономику обусловило поЯRЛение и широкое применение 
таких форм индивидуально- правового регулирования как выдача раз­
решений и лицензий, ведение реестров, осушествление контроля. 
8. Для нормального функционирования экономической сферы су­
щественное значение имеет реализация описательных диспозиций пра­
вовых норм, поскольку современное экономическое законодательство 
основывается на качественно новом понятийном аппарате. Отсьшоч­
ные и бланкетные диспозиции довольно часто приводят к усложнению 
процессов правореализации, поскольку субъекты, реализуя свои права 
и исполняя обязанности, не всегда имеют четкое представление о со­
держании своего поведения. Особенно сложной бывает ситуация, ког­
да нормативный акт, указанный в статье закона, еще не принят; 
9. Территориальные уровни реализации правовых норм в эконо­
мической сфере с одной стороны, можно рассматривать в качестве 
самостоятельных уровней правореализации, с другой стороны наблю­
дается тесная связь этих уровней с функциональным и структурным 
уровнями правореализации. Основой вьщеления терриrориальных уров­
ней правореализации является федеративное устройство России, не­
обходимость разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и субъектам РФ. 
Практическая значимость диссертационного исследова­
ния. Выводы и предложения, сформулированные по результатам про­
веденного исследования, а также материалы настоящей работы мо­
гуr бьrrь использованы: 
- в процессе совершенствования правового регулирования эко­
номических отношений; 
- в дальнейших научных исследованиях по проблеме правореа­
лизации; 
- в учебном процессе при проведении лекций, семинарских за­
нятий, при подготовке учебных программ и учебных пособий 
по курсам теории государства и права, спецкурсу реализация 
норм права. 
Апробация результатов исследования. Материалы диссерта­
ционного исследования использовались при проведении семинарских и 
практических занятий по курсу международное частное право, спец­
курсу жилищное право со С1)'Дентами Института экономики, управле­
ния и права. Основные идеи и теоретические положения диссертации 
освещены на научных конференциях и опубликованных работах. 
Диссертация была обсуждена на заседании кафедры теории и 
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истории государства и права Казанского государственного универ­
ситета. 
Структура работы. Цели и задачи диссертационного исследо­
вания обусловили его содержание. Настоящая работа состоит из вве­
дения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и списка 
использованных нормативно-правовых источников и литерагуры. 
Основное содержание работы 
Во введении диссертации обосновывается актуальность темы 
исследования, излагаются цель и задачи исследования, указываются 
его объект, предмет, теоретическая и методологическая основа; фор­
мулируются основные положения, выносимые на защиту, излагается 
практическая значимость и апробация результатов исследования. 
Первая глава - " Характерные черты правореализации " 
- состоит из двух параграфов, где соответственно исследуются сущ­
ность и содержание правореализации, рассматриваются участники 
правореализации в экономической сфере. 
В первом параграфе - " Сущность и содержание правореа­
лизации " - отмечается, что единства взглядов по многим вопро­
сам правореализации не наблюдается. В одних случаях говорят о реа­
лизации права как об определенном, строго обусловленном процессе 
осуществления правовых предписаний, в других случаях реализация 
права рассматривается не только как процесс или внешнее проявле­
ния процесса правового регулирования, но и как его конечный резуль­
тат. Думается, что наиболее оптимальным является подход, на осно­
ве которого реализация правовых норм рассматривается как процесс, 
поскольку, если вести речь о правореализации как процессе и резуль­
тате, то может произойти смешение с другими понятиями (например, 
эффективностью правовых норм). 
Далее в работе исследуется соотношение правореализации с дру­
mми категориями права, в частности, с механизмом правового регули­
рования. В научной литерагуре достаточно распространенной является 
точка зрения, согласно которой реализация правовых норм выступает 
завершающим этапом процесса правового регулирования. Вместе с тем, 
реализация права - ЯRЛение более широкое, поскольку она складывает­
ся из фактического поведения участников обществею1ых отношений. 
В юридической науке имеется достаточно разработанная клас­
сификация форм реализации права. Вместе с тем автор считает очень 
важной классификацию процессов реализации норм права по основ­
ным сферам общественной жизни. Такая классификация дает основа-
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ние говорить об экономической, социальной, политической и духовной 
правореализационной деятельности. 
Для исследования правореализации в экономической сфере, по 
мнению автора, важным является: во-первых, выяснить содержание 
понятий "экономика" и "экономическая сфера". В научной литературе 
существует огромное кОличество определений экономики, в которых 
отражаются различные грани этого сложного явления. Представляет­
ся, что наиболее важной характеристикой экономики является то, что 
она представляет собой сферу материального производства, опреде­
ленную совокупность производственных отношений. Существенным 
моментом является то, что данная совокупность общественных отно­
шений носит объективный характер, что необходимо учитывать в про­
цессе правового регулирования и при реализации правовых норм. 
В современной науке не сложилось какого-либо общепризнанного 
мнения о соотношении понятий экономическая сфера и сфера эконо­
мики. Можно предположить, что экономическая сфера - это сово­
купность экономических отношений по производству, обмену, потреб­
лению материальных благ. Это в основном имущественные отно­
шения, регулируемые частным правом. Иными словами, это отно­
шения по горизонтали. Сфера экономики же представляет собой от­
ношения в области государственного управления и носит публично­
правовой характер, т.е. это отношения по вертикали. Следует заме­
тить, что указанные сферы очень тесно взаимосвязаны друг с дру­
гом. 
Во-вторых, следует говорить о правореализации не в какой-то 
абстрактной экономической сфере, а в той, которая сложилась в конк­
ретный исторический период. Для нашей страны это имеет принципи­
альное значение, поскольку совсем недавно экономика Российской 
Федерации в составе СССР бьmа административно-командного типа, 
а в настоящее время идет процесс формирования рыночных отноше­
ний. Анализ научной литературы и хозяйственного законодательства 
советского периода позволил автору сделать вывод о том, что и в дан­
ный период хозяйствующие субъекты в сфере экономики наделялись 
определенными правами и обязанностями. Однако основной формой 
правореализации являлось исполнение государственными предприяпt­
ями обязанностей по выполнению государственных планов экономи­
ческого и социального развития, указаний вышестоящих органов. Не­
которые права, принадлежащие госпредприятиям, фактически бьmи 
заменены обязанностями. Например, предусматривалась ответствен­
ность за нарушение сроков предъявления претензий, хоты претензия 
предъявлялась в ходе осуществления права на защиту. 
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Для выяснения особенностей правореализации в ныне существу­
ющей экономической сфере важно определить соотношение права и 
рынка. По мнению автора, данный вопрос является частью такой слож­
ной проблемы, как соотношение права и экономики. Можно предполо­
жить, что данные явления находятся в тесном взаимодействии друг с 
другом. Однако следует подчеркнуть, что в конечном счете экономи­
ка во многом предопределяет развитие права. Например, наличие кон­
куренции в рьпючных отношениях обусловили появление в российском 
праве запрещающих норм о монополистической деятельности и недо­
бросовестной конкуренции. 
При исследовании правореализации в экономической сфере необ­
ходимо учитывать структуру рыночной экономики, которая включает 
в себя сложную систему частных рынков. Действующее законодатель­
ство выделяет товарный рынок, ранок ценных бумаг, рынок финансо­
вых услуг. Однако, по мнению автора, в юридической науке уделяется 
недостаточное внимание выявлению содержания и особенностей пра­
вореализации в структурных частях рыночной экономики. Например, 
правоприменительная деятельность антимонопольных органов суще­
ственно различается на рынках совершенной и несовершенной конку­
реmщи. 
Во втором параграфе- "Участники правореализации в эко­
номической сфере, их виды" - рассматривается соотношение 
понятий "субъекть1 права" и "субъекты првоотношений". В работе об­
ращается внимание на необходимость разработки понятия "участники 
правореализации". На первый взrnяд, круг участников правоотношения 
и правореализации совпадает, но в то же время необходимо учитывать, 
что реализация норм права - это самостоятельный этап в механизме 
правового реrулирования. Важность этой проблемы подтверждает при­
мер с филиалами и представительствами юридического лица, которые, 
не являясь субъектами гражданско-правовых отношений, выполняют 
задачи и реализуют возложенные на них полномочия. 
В данном параграфе большое внимание уделяется классифика­
ции субъектов права и участников правоотношений, имеющейся в учеб­
ной и научной литературе по теории государства и права. Автор счи­
тает, что классификация должна учитывать изменения в действую­
щем законодательстве. Например, вызывает возражение выделение в 
качестве самостоятельного субъекта права промышленных предпри­
ятий (хотя, с экономической точки зрения это, может быть, оправда­
но). Это объясняется тем, что в настоящее время предприятие выс­
тупает в качестве недвижимого имущества, то есть объекта правоот­
ношений. 
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Переход от администрагивно-командной экономической системы 
к рыночной экономике привел к значительным изменениям в круге 
участников правореализации в экономической сфере: 
во-первых, если раньше в отношении индивидуального предпри­
нимательства формой реализации права бьm запрет (соблюдение), то 
сейчас речь идет об использовании права на занятие предпринима­
тельской деятельностью, в том числе и в форме индивидуального пред­
принимательства; 
во-вторых, значительно увеличилось количество видов юридичес­
ких лиц- участников правореализации в экономической сфере. Если 
раньше основным звеном народного хозяйства выступало государ­
ственное предприятие, то в настоящее время действующее законода­
тельство предусматривает семь организационно-правовых форм ком­
мерческих организаций (три формы хозяйственных обществ, две фор­
мы хозяйственных товариществ, производственные кооперативы, го­
сударственнь1е и муниципальные унитарные предприятия). Появились 
такие субъекты, существование которых предопределяется особен­
ностями рыночной экономики. Это малые предприятия, хозяйствую­
щие субъекты, занимающие доминирующее положение на товарном 
рынке, субъекты естественных монополий; 
в-третьих, появляется еще один участник правореализации- му­
ниципальные образования, к которым относятся городские и сельские 
поселения, часть поселения, в пределах которых осуществляется ме­
стное самоуправление, имеется муниципальная собственность и вы­
борные органы местного самоуправления. 
В условиях социалистического хозяйствования и рьпючной эконо­
мики существенно различается сфера правореализации такого субъек­
та права как трудовые коллективы. В советский период трудовые кол­
лективы относились к важнейшим участникам правоотношений, под­
тверждением чего был Закон СССР от 17 января 1983 г. " О трудовых 
коллективах и повьШiении их роли в управлении предприятиями, учреж­
дениями, организациями". Статьи 6, 8, 1 О, 13 данного закона закрепляли 
различные полномочия трудового коллектива в сфере производства. В 
настоящее время значение деятельности трудовых коллективов (а, со­
ответственно, и область правореализации) резко ограничено. 
Значительная часть данного параграфа диссертационного иссле­
дования отведена для выявления особенностей реализациями гражда­
нами, юридическими лицами и государством норм права в экономи­
ческой сфере. Автор считает, что потенциальная сфера правореализа­
ции человека в условиях рыночных отношений расширилась. Напри­
мер, индивидуальной предпринимагельской деятельностью гражданин 
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вправе заниматься как без привлечения, так и с привлечением наем­
ного ~руда. В последнем случае предприниматель становится субъек­
том правореализации в форме исполнения обязанностей работодателя 
по обеспечению безопасных условий ~руда, внесению платежей в раз­
личные фонды и других. 
Представляется важным положение о том, что разнообразие форм 
участия гражданина в экономической деятельности обусловлено раз­
личными формами индивидуального присвоения, ЯRЛЯЮщегося эконо­
мическим содержанием собственности граждан. Можно предположить, 
что для каждой из форм индивидуального присвоения характерно оп­
ределенное сочетание форм и видов правореализации. Например, для 
собственной экономической деятельности граждан (например, в садо­
водческих товариществах) реализация права происходит путем само­
регуляции, для индивидуальной предпринимагельской деятельности уже 
свойственно сочетание самореrуляции и индивидуально-правового ре­
гулирования. 
Рассматривая юридических лиц как участников правореализации 
автор обращает внимание на исключительную важность классифика­
ции юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организа­
ции. Коммерческие организации имеют общую правоспособность, то 
есть они могут иметь гражданские права и нести гражданские обя­
занности, необходимые для осуществления любых видов деятельнос­
ти. В то же время особенности рыночной экономики обусловливают 
специальную правоспособность тех коммерческих организаций, кото­
рые выполняют особые функции. Например, коммерческие банки, яв­
ляясь частью рыночной инфрас~руктуры, обладают специальной пра­
воспособностью. Закон прямо запрещает банкам заниматься торго­
вой, производственной деятельностью. 
Большое значение для выяснения особенностей реализации юри­
дическими лицами норм права имеет вопрос о локальном регулирова­
нии. По мнению автора, локальное нормотворчество является необхо­
димым условием правореализации юридических лиц. Путем принятия 
локальных нормативных актов организации получают возможность 
реализовывать принадлежащие им права, исполнять возложенные на 
них обязанности, обеспечить соблюдение запретов. Например, орга­
низация имеет право на рекламу товаров. Реализация указанного пра­
ва происходит не только путем заключения договоров с рекламопро­
изводителями, но и создания подразделения, задачей которого будет 
организация рекламной кампании. Очевидно, что такое подразделе­
ние будет действовать на основании соответствующего локального 
акта-положения. 
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Во второй главе - "Формы правореализации в экономичес­
кой сфере" -рассматриваются формы правореализующей саморегу­
ляции и индивидуально-правового регулирования. В первом параrрафе 
- "Формы правореализующей саморегуляции" -рассматриваются 
основные подходы в определении сущности саморегуляции, обраща­
ется внимание на то, что на исследование проблемы саморегуляции 
прежде всего оказывает влияние субъектный состав правореализаци­
онных отношений. Анализ литературы показывает, что сущность са­
морегуляции состоит в правомерном поведении участников правоот­
ношений. Однако реализацию права в основном связывают с право­
мерным поведением граждан, и недостаточное внимание уделяют пра­
вомерному поведению организаций, являющихся ключевыми участ­
никами экономических отношений. 
Важным, по мнению автора, является положение о том, что на 
процессы саморегуляции значительное влияние оказывают социаль­
но-экономические условия, характерные для соответствующего исто­
рического периода. В условиях тоталитарного государства право лишь 
декларировало определенные права личности, но не создавало усло­
вий для их реализации, для правовой активности граждан. В настоя­
щее время основой для правореализации в целом и саморегуляции в 
экономической сфере является ряд положений Конституции РФ, в час­
тности, о праве на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности ( ст.34 ), о праве каждого свободно распо­
ряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессии ( ст.3 7). 
Анализ научной литературы и положений Конституции РФ и дру­
гих нормативных актов привел автора к выводу о том, что основой 
правореализующей саморегуляции в экономической сфере является 
свобода (и, прежде всего, экономическая). В предпринимательском 
праве одним из принципов правового регулирования является принцип 
экономической свободы. Однако, по мнению автора, в юридической 
науке недостаточно исследовано содержание данного принципа и ме­
ханизм его осуществлеения. Очевидно, что данный принцип по-разно­
му проявляется для граждан, занимающихся экономической деятель­
ностью в рамках личного подсобного хозяйства и для индивидуаль­
ных предпринимателей, коммерческих организаций. Представляется, 
что экономическая свобода субъектов предпринимательской деятель­
ности проявляется в следующем: в свободе выбора организационно­
правовой формы предпринимательства; в свободе выборов видов де­
ятельности, за некоторыми исключениями; в свободе выбора постав-
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щиков сырья и продукции; в свободе организации производства; в сво­
боде конкурировать с другими хозяйствующими субъектами и т.д. 
Основой саморегуляции в экономической сфере помимо свободы 
выступает собственность. Собственность относится к ключевым ка­
тегориям науки в целом, в том числе и экономической, и юридичес­
кой. Можно обратить внимание на то, что правовое регулирование от­
ношений собственности в предыдущий период развития и в настояшее 
время предусматривает разные механизмы саморегуляции в экономи­
ческой сфере. В частности, в новом гражданском законодательстве 
принципиальным моментом является то, что собственник владеет, 
пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом по сво­
ему усмотрению. 
ho мнению автора, ключевым моментом в современном опреде­
лении права собственности и имеющем значение для понимания про­
цессов саморегуляции является выражение "усмотрение собственни­
ка". В научной литературе усмотрение собственника определяется как 
правомерная, властная, интеллектуально-волевая деятельность по 
выбору наиболее оптимального варианга реализации предоставленных 
правомочий в отношении имущественных благ, обеспечивающих наи­
более эффективное использование объекта собственности с учетом 
прав и законных интересов третьих лиц . 1 
Однако будет ошибочным полагать, что саморегуляция участни­
ков экономических отношений основана исключительно на принци­
пе экономической свободы и собственного усмотрения. В механиз­
ме правореализующей саморегуляции самостоятельное место зани­
мает соблюдение запретов. Примерами таких запретов являются те, 
которые установлены антимонопольным законодательством: ст. ст. 5-
9 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" запрещают 
различные действия, относящиеся к монополистической деятельнос­
ти, ст.1 О - к недобросовестной конкуренции. 
Большое значение для понимания саморегуляции в экономичес­
кой сфере имеют установленные законодательсtвом так называемые 
пределы осуществления субъективных прав. Особой категорией, обо­
значающей поведение субъектов, выходящей за пределы осуществ­
ления прав, является злоупотребление правом. О злоупотреблении пра­
вом можно говорить, во-первых, когда управомоченное лицо исполь­
зует свое право с целью причинить вред другому лицу (например, ког-
1 Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2000. С. 90 
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да предусмотренные ст.6 Закона РФ "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 
1991 г. хозяйствующие субъекты заключают соглашения в целях вы­
теснения с рынка конкурентов); во-вгорых, предоставленное лицу пра­
во реализуется недозволенными средствами (например, лицо, осуще­
ствляющее право на рекламу своих товаров, использует ненадлежа­
щую рекламу); в-третьих, субъект использует недозволенные средства 
для защиты нарушенного права (например, кредитор отбирает имуще­
ство у должника в целях ликвидации имеющейся задолженности). 
Важной частью процесса саморегуляции в экономической сфере 
выступает исполнение юридических обязанностей. По мнению авто­
ра, на процесс исполнения обязанностей в сфере экономики существен­
ное влияние оказывают следующие обстоятельства. Данный процесс 
имеет различия в зависимости от того, относятся ли общественные 
отношения к публично-правовой или частно-правовой сфере регулиро­
вания. Например, обязанность должника в гражданско-правовом обя­
зательстве может быть прекращена прощением долга (ст. 415 Граж­
данского кодекса РФ). Надлнежащее исполнение обязанностей зави­
сит также от способов правового регулирования. Например, в области 
общественных отношений, связанных с обеспечением качества и бе­
зопасности продукции оптимальным вариантов является применение 
обязывающе-запрещающих норм. В этом случае провореализация 
соответствующего субъекта будет иметь одновременно форму испол­
нения и соблюдения. 
Во втором параграфе - "Формы индивидуально-правового 
регулирования" -обращается внимание на то, что индивидуально­
правовое регулирование нельзя представить без правоприменитель­
ной формы. Правоприменению посвящен огромный пласт научных ра­
бот, в которых исследуюгся сущность и характерные черты примене­
ния права, его отличия от других форм реализации правовых норм, ста­
дии правоприменительного процесса и другие аспекты. В научной ли­
тературе были высказаны различные точки зрения о месте правопри­
менения в реализации правовых норм. Автор считает, что главное 
место в реализации норм права занимает не их применение, а соблю­
дение, использование, исполнение. 
Важным является положение диссертационного исследования о 
том, что в настоящее время необходимы новые исследования вопро­
сов применения норм права в экономической сфере. Это объясняется 
следующими причинами: во-первых, переходный период в основном 
завершился и можно говорить о некоторой стабилизации экономичес­
ких отношений; во-вторых, в основном сформирована структура rocy-
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дарственных органов и иных субъектов правоприменительной деятель­
ности; в-третьих, более или менее определена роль государства в ры­
ночной экономике. 
Автор считает важным остановиться на такой проблеме, как вза­
имовлияние правоприменения и экономики. Влияние экономических 
процессов на применение норм права является разносторонним, что 
подтверждается следующими обстоятельствами. По мере развития 
рыночных отношений непрерывно совершенствуется система субъек­
тов правоприменительной деятельности. Это касается , прежде всего 
органов исполнительной власти, в структуре которых созданы такие 
органы, которые свойственны странам с рыночной экономикой ( на­
пример, Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства, Федеральная служба России по банкротству и 
финансовому оздоровлению и другие). В связи с появлением новых 
форм юридических лиц правоприменением стали заниматься такие 
субъекты, как собрание акционеров акционерного общества, совет 
директоров и т.д. Значительные изменения произошли в отношении 
такого "традиционного" субъекта правоприменения как органы право­
судия. В частности, в 90-х годах пропшого века бьmа создана система 
арбитражных судов, активное развитие получило разбирательство дел 
третейскими судами. 
Длительное время в юридической науке бесспорным бьmо поло­
жение о том, что граждане не являются субъектами правопримени­
тельной деятельности, поскольку государство не уполномочило их на 
такую деятельность. Но закрепленное Констmуцией РФ право граж­
дан на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью 
заставляет по-новому взrnянуть на данное положение. Граждане-пред­
приниматели с 1 января 1995 года получили право привлекать по най­
му физических лиц, то есть приобрели статус работодателя. В этом 
плане они ничем не отличаются от руководителей организаций, кото­
рые, безусловно, относятся к субъектам правоприменительной дея­
тельности. 
Значительное место в данном параграфе диссертации занимает 
исследование форм индивидуально-правового регулирования. В науч­
ной литературе общепризнанным является вьщеление двух форм при­
менения права: оперативно-исполнительной и правоохранительной. 
Задачей диссертационного исследования является выявление особен­
ностей в использовании форм правоприменительной деятельности в 
современной рыночной экономической сфере. В частности, правопри­
менительная деятельность государства в экономической сфере под­
разделяется в зависимости от целей, преследуемых данной деятель-
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ностью. Соответственно выделяется: разрешительная деятельность, 
целью которой является выдача разрешений на занятие экономической 
или предпринимательской деятельностью, отдельными ее видами; кон­
трольно-надзорная деятельность государства; деятельность государства 
по поддержке отдельных участников экономических отношений; дея­
тельность государства по управлению собственным имуществом. 
При исследовании правоприменительной деятельности государ­
ства в форме разрешений, автор обрашает внимание на то, что право­
вая природа разрешений достаточно сложная, что отражается в раз­
личных взrnядах, высказанных в научной литершуре. Большое внима­
ние данному вопросу уделяется в работах зарубежных специалистов. 
Некоторые ученые отмечают, что адмшrnстративное разрешение ( сви­
детельство, лицензия) является характерным методом превентивной 
модели регулирования, посредством которой снимается запрет, каса­
ющийся осуществления данного права. В идеальном варианте разре­
шение является отрегулированным, декларативным и положительным 
актом, определяющим границы для осуществления уже существую­
щего права. 1 
Осуществление контрольной деятельности государства проявля­
ется в принятии различных актов, в том числе и таких, которые рань­
ше практически не использовались. В частности, речь идет о различ­
ного рода реестрах, которые можно классифицировать по различ­
ным основаниям. Прежде всего можно выделить реестры, в которые 
включаются сведения о субъектах экономических отношений. Напри­
мер, это реестры финансово-промышленных групп, хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, реестр 
субъектов естественных монополий и другие. Выделяются реестры, 
в которые включается информация о различных объектах экономи­
ческих отношений: реестр именных ценных бумаг, реестр федерально­
го имущества и другие. Значение некоторых реестров более широкое, 
чем обеспечение контрольной деятельности государства. Например, 
включение хозяйствующего субъекта в реестр субъектов, занимаю­
щих доминирующее положение на товарном рынке, фактически ведет 
к ограничению осуществления некоторых прав данного субъекта, на­
пример, права на свободное заключение договоров. Таким субъектам 
запрещается отказывагься от заключения договоров при наличии про­
изводства или поставки соответствующих товаров. 
1 Луне Ортега Формы государственного вмешательства в начальный 
период развития экономической деятельности в Испании/Государственное 
регулирование экономической деятельности. М.: Юристь, 2000. С. 183. 
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В третьей главе - " Уровни правореализации в экономи­
ческой сфере" -исследуются структурные, функциональные и тер­
риториальные уровни правореализации. В первом параграфе - " 
Структурные уровни правореализации в экономической сфе­
ре" - отмечается, что со структурой правовой нормы тесно связаны 
ее особенности, содержание и значение. Исходя из структуры право­
вой нормы говорят о реализации диспозиции и санкции. Большинство 
ученых считают, что главное значение имеет реализация диспозиции 
правовой нормы, поскольку диспозиция и есть 10 правило, коrорое воп­
лощается в определенном поведении. Соответственно, делается вы­
вод о том, что связи между поведением, составляющим реализацию 
диспозиций норм права, и деятельностью по осуществлению санкций 
правовых норм носят субординационный характер. 
По мнению автора, важное значение имеет вопрос о роли еще 
одного элемента правовой нормы - гипотезы в правореализации. Как 
известно, гипотеза предусматривает жизненные условия, при наступ­
лении коrорых реализуются диспозиции норм права. Гипотезы играют 
важную роль в механизме правового регулирования, являясь своеоб­
разным связующим звеном между реализацией диспозиций различ­
ных правовых норм. 
Рассматривая уровень реализации диспозиций правовых норм, 
регулирующих отношения в экономической сфере, автор обращает вни­
мание на широкое распространение описательных диспозиций. На их 
основе формируется понятийный аппараг современного экономичес­
кого законодательства. Практически во всех вновь принимаемых за­
конах имеются статьи, в коrорых раскрывается содержание понятий, 
используемых в данном нормативном акте. Реализация описательных 
диспозиций правовых норм должна приводить к тому, что участники 
соответствующих правоотношений при осуществлении своих субъек­
тивных прав и исполнении юридических обязанностей, собтодении зап­
ретов равным образом представляют содержание правовых норм, со­
держащихся в них правил. Конечно, нельзя говорить о rом, чrо реали­
зация описаrельных диспозиций выrnадит идеально. Можно обрагить 
внимание на то, что достаточно часто такие диспозиции излагаются 
нечетко или при их реализации возникает опасность различного rолко­
вания. Ярким примером несовершенства диспозиций является поня­
тие несостоятельности (банкротства), которое неоднократно карди­
нально менялось в соответствующих законодательных актах. 
Рассматривая вопрос о реализации отсылочных и бланкеrnыхдиспо­
зиций, автор считает, чrо он в юридической науке недостаrочно исследо­
ван. Данные виды диспозиций довольно часrо привотп к усложнению про-
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цессов правореализации, поскольку субьекгы, реализуя свои права и испол­
няя обязанносm, не всеща имеюгчеп<0е представпение о содержании своего 
поведения. Особенно сложной бывает сюуация, когда нормагивный акг, 
указанный в стагье закона, еще не приняг. Например, принятый в 1994 году 
Гражданский кодекс предусмотрел, что правовой стшус общества с оrра­
ниченной огветственностью доткен бьпъ пощ:юбно определен соответству­
ющим законом об ООО. Однако такой закон бьш принят только в 1998 году. 
Рассматривая реализацию санкций правовых норм, можно обра­
тить внимание на то, что в современной юридической литературе ис­
следованию санкций уделяется оrромное внимание. Такое положение 
объясняется, в частности, тем, что в 90-е годы прошлого века и в 
настоящее время наблюдается значительное увеличение количества 
санкций, предусматриваемых различными нормативными актами и 
договором. Стоит обратить внимание и на то, что, к сожалению, в пе­
риод перехода к рыночным отношениям резко возрастает количество 
правонарушений, в том числе и в экономической сфере. По мнению 
автора, исследование реализации санкций можно вести, учитывая осо­
бенности отраслей права, " задействованных" в регулировании эконо­
мических отношений. Одним из условий эффективности реализации 
санкций правовых норм является их четкое определение, однознач­
ность содержания. Не способствует нормальной реализации санкций 
сюуация, когда за определенное правонарушение санкция должна бьпъ 
установлена другим, еще не принятым нормативным актом. Такая 
ситуация может сложиться в отношении ответственности за непред­
ставление или несвоевременное представление необходимых для вклю­
чения в государственный реестр сведений, предусмотренной ФЗ " О 
государственной регистрации юридических лиц". 
Во втором параrрафе - "Функциональные уровни правореа­
лизации" - исследуются уровни реализации материально-правовых, 
процессуальных и контрольно-надзорных норм. По мнению авrора, ос­
новой для рассмотрения данной проблемы является общепризнанное в 
юридической науке положение о том, что наиболее важными и усrойчи­
выми функциональными связями между отраслями и инстюутами пра­
ва являются связи материальных и процессуальных отраслей. Можно 
предположить, что подобные функциональные связи существуют и на 
уровне реализации соответствующих правовых норм. Автор придержи­
вается высказанной в научной литературе точки зрения, cornacнo кото­
рой связь между уровнями реализации материальных и процессуальных 
норм носит субординационно-функциональный характер. Эrо можно 
подтвердить следующими обстоятельствами. Например, появление 
различных видов специализированных производств, таких как государ-
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ственная регистрация юридических лиц, прав на недвижимое имуще­
ство и сделок с ним, лицензионно-разрешигельное производство вызва­
но развитием материальных отраслей права- гражданскоrо и админис­
тративноrо. В частности, именно Гражданский кодекс РФ вновь ввел в 
оборот понятие недвижимости и предусмотрел необходимость соответ­
ствующей rосударственной регистрации. 
Однако будет несколько односторонним представлять, что при­
нятие и реализация процессуальных норм зависит только от развития 
материального права. Имеется целый ряд обстоятельств, носящих 
объективный характер. Например, в настоящее время фактически эко­
номическая функция государства обеспечивается и деятельностью 
неrосударственных коммерческих организаций. Соответственно, воз­
никла необходимость в создании системы, гарантирующей полноцен­
ную защиту прав таких субъектов. Осознание этих и других подоб­
ных обстоятельств привело к изменениям во многих сферах правовой 
жизни, в частности к проведению судебной реформы. Среди результа­
тов судебной реформы можно вьщелить изменение системы принуди­
тельноrо исполнения, появление службы судебных приставов. 
Еще одним важным аспектом взаимосвязи материальных и про­
цессуальных норм является то, что реализацию процессуальных норм 
во многих случаях можно рассматривать в качестве одного из усло­
вий эффективной реализации материально-правовых норм. Ярким при­
мером здесь выступает законодательство о несостоятельности (бан­
кротстве), предусматривающее значительную роль суда при реализа­
ции многих норм, например, при заюпочении мировоrо соrnашения меж­
ду должником и ero кредиторами. 
Значительное место в данном параграфе отводится рассмотре­
нию характерных черт и различных критериев классификации юриди­
ческоrо процесса, выявлению особенностей судебноrо и администра­
тивноrо процесса. Автор придерживается высказанной в научной ли­
тературе положение о том, что многие аспекты реализации права на 
обращение в суд, надлежащеrо функционирования судебноrо процесса 
объединяются таким понятием как доступ к правосудию. Основным 
направлениями решения проблемы доступа к правосудию называют 
рационализацию судебноrо процесса, обеспечение граждан квалифи­
цированной юридической помощью, поиск инвестиций в судебную ре­
форму, приваrизацию отдельных видов правоприменительной деятель­
ности, развитие специализации в судебном процессе. 1 
1 Ярков В.В. Современные проблемы доС1)'Па к правосудию// Российский 
юридический журнал. 2001. № 1. С. 16-30. 
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Исследование классификации административного процесса при­
вело автора к выводу о том, что появление разнообразных видов ад­
министративных производств объясняется рядом причин: существо­
ванием системы средств государственного регулирования экономи­
ческих отношений, среди которых указанные производства занима­
ют значительное место; постоянно изменяющиеся рыночные отно­
шения предопределяют необходимость в динамичной системе ад­
министративных производств. Вместе с тем при излишне сложной 
системе административного процесса существует опасность "заре­
гулированности" соответствующих отношений. Поэтому возникает 
необходимость в унификации некоторых сторон административного 
процесса. 
По мнению автора, важным обстоятельством является то, что в 
большей части научных работ исследуется административный про­
цесс в целом и недостаточное внимание уделяется выявлению осо­
бенностей реализации процессуально-процедурных норм в различных 
сферах, в том числе и экономической. Если говорить о видах админи­
стративно-распорядительных производств, широко реализующихся в 
экономических отношениях, то можно вьщелигь реmстрационное, ли­
цензионно-разрешительное, государственно-экзаменационное, экспер­
тно- удостоверительное. Огромное количество нормативных актов 
регулируют контрольно-надзорный процесс в сфере экономики. Значи­
тельным шагом на пути кардинального совершенствования законода­
тельства в данной сфере и качественного повышения уровня реализа­
ции контрольно-надзорных норм стало принятие ФЗ от 8 августа 2001 
года № 134-ФЗ " О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзо­
ра)", установившего единые требования к организации и проведению 
мероприятий по контролю. 
В третьем параграфе - "Территориальные уровни праворе­
ализации в экономической сфере" - определяются основания вы­
деления территориальных уровней правореализации. К ним относится 
как само федеративное устройство Российской Федерации, предпола­
гающее наличие сильного федерального центра, так и самостоятель­
ность субъектов федерации по целому ряду вопросов. Формирование 
федеративных отношений в России самым тесным образом связано с 
разграничением полномочий и предметов ведения между Рос­
сийской Федерацией и ее субъектами. По 
мнению автора представляется важным выяснить, каким обра­
зом проблема разграничение предметов ведения и полномочий оказы­
вает влияние на территориальные уровни правореализации. 
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Можно предположиrь, что формы правореализации на территори­
альных уровнях будет различаться в зависимости от того, идет ли речь 
об осуществлении полномочий, относящихся к ведению РФ или со­
вместному ведению. Очевидно, что вопросы, относящиеся к совмес­
тному ведению и ведению субъектов РФ, предполагают более широ­
кие возможности для реализации правовых норм на разных территори­
альных уровнях. 
В данном параграфе обращается внимание на такое важное на­
правление в научных исследованиях, как разработка регионального 
экономического законодательства. Представляет интерес исследова­
ние вопроса о том, каким же образом те или иные особенности регио­
нов влияют на правовое реrулирование и на процесс правореализации в 
этих регионах. Особенности регионов учитываются прежде всего в 
законодательном регулировании. Ярким примером здесь выступают 
нормативные акты о свободных экономических зонах, принимаемые 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Актуаль­
ным является исследование использования различных форм праворе­
ализации в таких зонах. 
Важным обстоятельством, подтверждающим необходимость 
учета регионального аспекта в правовом регулировании, является раз­
работка в юридической науке регионально-правовых норм и исследо­
вание механизма их реализации. По мнению автора, реализацию реги­
онально-правовых норм можно рассматривать на структурном и фун­
кциональном уровнях. Например, важным является исследование ре­
ализации диспозиций правовых норм, предоставляющих льготы отдель­
ным регионам. На уровне реализации санкций регионально-правовых 
норм представляет интерес проблема ответственности субъектов РФ. 
Действующее законодательство наделяет органы исполнитель­
ной власти не только полномочиями, но и устанавливает для них опре­
деленные запреты. В частности, антимонопольное законодательство 
запрещает федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов РФ устанавливать запреты на про­
дажу товаров из одного региона РФ в другой. Изучение практики дея­
тельности антимонопольных органов показывает, что удельный вес 
нарушений вышеназванных запретов возрастает. Такая ситуация от­
ражает определенные противоречия, имеющиеся в современной эко­
номике. С одной стороны, Конституция РФ и гражданское законода­
тельство предусматривают принцип обеспечения единого экономичес­
кого пространства. С другой стороны, на органах исполнительной вла­
сти РФ лежит обязанность по обеспечению нормального функциони­
рования подведомственных им территорий. 
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В заключении сформулированы основные итоги и выводы дис­
сертационного исследования, обобщены предложения, направленные 
на уmубление исследований по вопросам правореализации в экономи­
ческой сфере. 
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